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Editorial 
LES TRANSFERÈNCIES EDUCATIVES 
I L A UIB 
A les passades eleccions sindi-cals l'STEI es va consolidar com a la primera força sindi-cal de l'ensenyament a les Illes. 
A la UIB la nostra candidatura va assolir la 
primera posició a la Junta de Personal Do-
cent i Investigador. 
Nosaltres seguim propugnant un model 
d'Universitat: 
- Pública (finançada amb els fons pú-
blics suficients i sense discriminacions res-
pecte a altres universitats de l'Estat espa-
nyol. Actualment la UIB rep del MEC 
252.673 pta. per alumne matriculat, quan 
la mitjana és de 359.342 pta.). 
- Democràtica (amb els pertinent con-
trol per part de la comunitat universitària i 
del teixit social). 
L'STEI reivindica que els delegats i 
delegades sindicals participin en tots els 
òrgans dc govern i de gestió de la UIB. 
- De qualitat (tant per l'eficient for-
mació de l'alumnat, com per l'impuls a la 
investigació, no supeditada als interessos 
de mercat). 
-Nacional (defensora de la nostra cul-
tura i de la llengua catalana). 
L'STEI no pretén realitzar una anàlisi 
crítica de les actuacions dutes a terme pel 
nou equip rectoral. Ara bé, malauradament 
les organitzacions signants de l'Acord de 
Pràctiques ens trobàrem amb una posició 
del nou equip -més concretament de la 
Vice-rectora d'Alumnes i Campus- que ens 
va sobtar. 
Els acords són per ésser complits. 
Discrepam de la valoració que el Rector de 
la UIB fa de l'exempció de matrícula pel 
professorat; aquesta no és un privilegi, és 
el dret a la formació permanent dels ense-
nyants. Exigim el pagament de les tutories 
de pràctiques (encara no satisfetes). 
L'STEI reclama que l'Acord sigui esta-
ble i està disposat a donar suport a l'equip 
rectoral en les seves justes reclamacions de 
més fons públics procedents del MEC i de 
la Conselleria d'Educació -quan calgui-
per a la UIB. (A les planes d'aquest núme-
ro trobareu un article de la Comissió Exe-
cutiva de l'STEI sobre aquest conflicte). 
L'STEI manifesta la seva preocupació 
pels entrebancs que troba el procés de trans-
ferència de la UIB a la nostra Comunitat 
Autònoma. Compartim amb la UIB la rei-
vindicació de tenir per part del MEC i la 
Coneselleria d'Educació una dotació finan-
cera al menys com la mitjana que s'assigna 
a la resta d'universitats, i el compliment dels 
projectes d'inversió, a la vegada que 
denunciam la manca de transparència in-
formativa per part de les Administracions 
afectades. 
Caldria constituir una Mesa d'informa-
ció-negociació d'aquest procés inconclòs de 
les transferències. La mesa estaria integra-
da per representants de la Conselleria 
d'Educació, del Rectorat, dels Sindicats i 
dels treballadors i treballadores, docents i 
no docents, de la UIB per tal de poder fer 
en el seu moment un front comú davant el 
MEC. 
Compartim el criteri del Rector respec-
te que la societat de les Illes, a través dels 
seus representants polítics, hauria de fer un 
esforç suplementari en el finançament de 
l'ensenyament superior. Nosaltres afegim 
que a tots els nivells educatius. 
L'STEI, respecte a la nova situació que 
es produirà amb la transferència dc la UIB 
al Govern Autonòmic, planteja un seguit 
de temes: 
l r L'assoliment de la Mesa de Negoci-
acions entre els representants dels treballa-
dors i treballadores de la UIB i les seves 
organitzacions sindicals i la Conselleria 
d'Educació. 
2n El compromís de la Conselleria 
d'Educació de proposar modificacions de 
la composició del Consell Social de la UIB, 
incloent-hi la representació de tots els sin-
dicats i grups de treballadors que tenen re-
presentació a la UIB. 
3r La millora de les condicions labo-
rals i econòmiques del conjunt dels treba-
lladors i treballadores de la UIB (personal 
docent i no docent). 
No cal repetir que l'STEI seguirà obert 
a la col·laboració amb els responsables de 
la UIB en benefici dels seus treballadors i 
treballadores, i de la quantitat i l'eficàcia 
del servei públic universitari. D 
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